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ABSTRAK 
Venezuela merupakan sebuah negara di Amerika Selatan yang 
kaya akan minyak bumi dan gas alam. Kekayaan alam yang dimiliki 
menjadikannya sebagai negara dengan posisi internasional 
signifikan terutama dalam OPEC. Venezuela merupakan negara 
pengimpor minyak terbesar keempat bagi Amerika Serikat(AS). 
Pada masa pemerintahan presiden Carlos Andres Peres tahun 
1989, negara AS dan Venezuela memiliki hubungan yang baik. 
Pemerintah Venezuela pada saat itu merupakan kekuatan AS di 
Amerika Latin dan mendukung adanya hegemoni AS yang dipercaya 
bahwa dapat mengatasi masalah ekonomi yang melanda Venezuela 
negara – negara Amerika Latin. Akan tetapi setelah terpilihnya 
Hugo Chávez sebagai presiden Venezuela pada tahun 1998 
pemerintah Venezuela justru berbalik arah melawan hegemoni AS 
dengan menerapkan kebijakan – kebijakan anti AS sebagai upaya 
untuk membendung hegemoni AS di kawasan Amerika Latin. 
Dalam rangka untuk membendung hegemoni AS di Amerika Latin, 
pemerintah Venezuela melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi dan 
politik baik secara internal maupun eksternal yang bertentangan 
dengan kebijakan pemerintah AS di Amerika Latin. 
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